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容認できないもうひとりの自分を受容する物語
─『ペルソナ４ ザ・ゴールデン』の物語とゲームシステムをめぐって─
･･････････････････････････････････････････････森 　貴 史（ １ ）
日本統治時代台湾産バナナの海外搬出････････････松 浦　  章（ 25 ）
アメリカ映画のアジア市場展開と日本の地政学的位置
─海外映画市場に関するアメリカ政府報告（1903-1919）の歴史的分析
･･････････････････････････････････････････････笹 川　慶 子（ 63 ）
『哲学詩集』第一回････････････ トンマーゾ・カンパネッラ　著
澤 井　繁 男　訳（ １ ）
生の統一的全体性と分散的多様性（その二）
─ハイデガーのディルタイ批判に対するミッシュのディルタイ擁護
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「論理」への問い･･････････････････････････････ 木 岡　伸 夫（ 59 ）
A story of accepting an unacceptable another self:  
Over the story and the game system of Persona 4 The Golden
･････････････････････････････････････････････ MORI Takashi（ １ ）
Overseas Export of Taiwan Bananas in the Japanese Colonial Era 
････････････････････････････････････････ MATSUURA Akira（ 25 ）
American Films in the Asian Market and the Geopolitical Position of 
Japan: A Historical Analysis of the U. S. Government Report on 
American Films Abroad (1903-1919) ･･････ SASAGAWA Keiko（ 63 ）
Tommaso Campanella, Poesie Filosofiche, tradizione di SAWAI Shigeo, 
Numeo 1 . ･･･････････････････････････････････SAWAI Shigeo（ １ ）
Die einheitliche Ganzheit und zergliederte Mannigfaltigkeit des Lebens 
Ⅱ. Mischs Dilthey-Verteidigung gegen Heideggers Dilthey-Kritik. 
･････････････････････････････････････････YAMAMOTO Ikuo（ 21 ）
Questionnement sur la ≪logique≫ ･････････････ KIOKA Nobuo（ 59 ）
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